














La	 situación	 en	 la	 que	 se	 mueve	 la	 sociedad	 actual	 nos	 invita	 a	 la	
reflexión.		En	el	arranque	del	siglo	XXI		nos	encontramos	en	un	momento	







la	 organización	 de	 la	 sociedad.	 	 El	 objetivo	 del	 artículo	 es	 ver	 desde	 la	




teórica	 tres	 serán	 los	 conceptos	 que	 adquieran	 el	 papel	 protagonista:	










en	 Humanidades:	 Estudios	 Interculturales	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Humanas	y	Sociales	de	la	Universitat	Jaume	I,	grado	en	el	que	la	filosofía	
ha	 jugado	 un	 papel	 determinante.	 Los	 estudios	 cursados,	 así	 como	 la	
realidad	en	la	que	está	sumida	España	en	estos	momentos	han	sido	claves	
a	 la	 hora	 de	 delimitar	 el	 tema	 de	 este	 artículo.	 Sin	 lugar	 a	 dudas	 y	 de	
manera	destacada,		el		panorama	de	desinterés,	apatía	y	desafección	por	
la	 vida	 política	 y	 democrática	 que	 gran	 parte	 de	 la	 sociedad	 está	
experimentando	 actualmente,	me	 hicieron	 entender	 	 el	 interés	 que	me	
suscitaba	 esta	materia.	 Así	 que	 decidí	 investigarlo	 para	 	 descubrir	 de	 la	
mano	 de	 diversos	 autores	 el	 por	 qué	 de	 esta	 situación.	 	 Siguiendo	 las	
teorías	 propuestas	 por	 diferentes	 autores,	 el	 presente	 artículo	 busca	
encontrar	alternativas	a	la	situación	democrática	actual	en	España,	e	ir	más	



























La	 duración	 de	 la	 investigación	 	 fue	 de	 unos	 cuatro	meses,	 en	 una	
primera	fase	de	la	investigación,	esta	se	baso	en	la	lectura	de	las	diversas	
teorías	 filosóficas.	 	En	una	segunda	 fase	 la	 investigación	de	centro	en	el	
análisis	de	la	realidad	mediante	diversas	entrevistas	a	personalidades	del	
mundo	 de	 la	 política.	 Finalmente	 un	 análisis	 comparado	 entre	 la	 teoría	









palabra,	 crisis.	 Una	 situación	 que	 no	 solo	 se	 desarrolla	 en	 el	 ámbito	
económico,	sino	que	también	lo	hace	en	el	ámbito	político,	social	y	cultural.	
A	 nivel	 político,	 sin	 embargo,	 el	 término	 que,	 quizás,	 define	mejor	 esta	









un	 distanciamiento	 de	 nuestros	 representantes	 y	 de	 sus	 instituciones	 (García-Marzá,	
2013:	172).	
	




preocupación	 de	 la	 población.	 Asimismo,	 encontramos	 la	 extendida	
sensación	de	que	la	política	no	sirve	para	nada,	ya	que	no	se	entiende	como	
una	 herramienta	 mediante	 la	 cual	 poder	 expresar	 nuestra	 opinión,	
nuestros	intereses,	sino	más	bien	como	un	círculo	de	corrupción,	donde	las	
élites	manipulan	según	sus	intereses	(Feenstra,	2012:	52).	




de	 esta	 desafección	 no	 son	 baladíes,	 no	 son	 porque	 sí,	 sino	 que,	
ciertamente,	hay	motivos	de	sobra	para	desconfiar	si	tenemos	en	cuenta,	
por	 ejemplo,	 y	 sólo	 por	mencionar	 alguna	 cosa,	 los	más	 que	 continuos	
casos	de	supuesta	corrupción	que	estamos	viviendo	en	nuestro	día	a	día.		
En	este	sentido,		es	preciso	destacar	la	figura	de	Coulin	Crouch,	prestigioso	
sociólogo	 británico.	 Se	 dedica	 actualmente	 a	 investigar	 los	 procesos	 de	
innovación	 institucional	 en	 la	 economía	 y	 las	 políticas	 públicas	 en	 el	
Instituto	de	la	Universidad	Europea	de	Florencia,	quien	hace	un	retrato	del	
sentir	 de	 la	 ciudadanía	 en	 lo	 que	 a	 la	 labor	 de	 los	 políticos	 se	 refiere.	





controlado	 y	 gestionado	 por	 equipos	 rivales	 de	 profesionales	 expertos	 en	 técnicas	 de	
persuasión,	y	que	se	centra	solamente	en	una	pequeña	gama	de	cuestiones	escogidas	por	
estos	equipos.	La	mayor	parte	de	los	ciudadanos	desempeña	un	papel	pasivo,	inactivo	e	
incluso	 apático,	 y	 responde	 únicamente	 a	 las	 señales	 que	 le	 lanzan.	Más	 allá	 de	 este	
espectáculo	 del	 juego	 electoral,	 la	 política	 se	 desarrolla	 entre	 bambalinas	mediante	 la	










37	tienen	que	hacer	frente,	también,	a	problemas	mucho	más	extensos	como,	por	 ejemplo:	 el	 distanciamiento	 entre	 la	 política	 institucional	 y	 la	
ciudadanía	 y	 la	 ineficacia	 en	 cuanto	 a	 la	 aproximación	 a	 la	 sociedad,	
aspecto	que	solo	hace	que	acentuar	el	problema.	(García-Marzá,	2013).	No	
obstante	 y	 a	 pesar	 de	 que	 las	 actitudes	 comentadas	 en	 los	 párrafos	
anteriores	parecen	ser		un	hecho	generalizado,	empiezan	a	darse	hoy	en	
día	algunas	excepciones,	 como	puede	ser	el	 caso	del	primer	proceso	de	










Los	 grandes	 altavoces	 están	 bajo	 la	 influencia	 de	 la	 política	
institucional	 y	de	 las	grandes	empresas	pues,	por	una	parte,	 los	medios	
necesitan	de	 la	política	y,	por	otra,	 los	políticos	necesitan	de	 los	medios	
(Sánchez-Noriega,	2002).	 En	el	 caso	de	 la	 televisión	 la	democracia	 tiene	
mucha	 dependencia	 ya	 que,	 por	 citar	 algún	 caso	 son	 muchas	 las	
sensaciones,	emociones	e	influencias	que	se	desarrollan	en	el	seno	de	la	












también	 tienen	 un	 papel	 importante	 en	 la	 parrilla	 televisiva,	 ya	 que	 en	
tiempos	 electorales	 ocupan	 destacados	 espacios	 en	 los	 medios.	 Así,	
Feenstra	 (2012:	 58)	 argumenta	 que	 los	 partidos	 son	 productos	
promocionados,	tal	y	como	aparece	en	la	siguiente	cita:	
	
[...]	 los	 partidos	 políticos	 se	 han	 transformado	 en	 	 meros	 productos	
promocionados	 mediante	 la	 publicidad;	 convirtiendo	 	 el	 proceso	 de	
																																								 																				1	Dialecticamente	es	como	aparece	esta	palabra	en	el	original.	La	palabra	se	escribe	correctamente	dialécticamente.		




















este	 tipo	 de	 actuaciones	mediáticas,	 así	 como	 pueden	 afectar	 también	







recibiría	 a	 través	 del	 cumplimiento	 de	 sus	 propuestas.	 No	 obstante,	 el	
fracaso	en	el	cumplimiento	de	sus		promesas	ha	sido,	sin	duda,	otra	de	las	
causas	más	visibles	de	la	desafección4	política	(García-Marzá,	2013:	172).		
Sin	 ir	 más	 lejos,	 la	 desigualdad	 entre	 las	 personas	 más	 ricas	 y	 las	 más	
pobres	es	cada	día	mayor	y,	aun	así,	sigue	teniendo	lugar	un	retroceso	de	












3	 Este	 acontecimiento	 histórico	 produce	 un	 cambio	 en	 las	 políticas	 institucionales	 a	 nivel	 mundial,	










los	 recortes	 en	 educación,	 sanidad,	 ayudas	 a	 la	 dependencia,	 medidas	
contra	la	violencia	de	género	y	un	largo	etcétera.	Sin	embargo,	cabe	señalar	
aquí	 que,	 el	 presente	 trabajo	 no	 quiere	 ser	 un	 análisis	 de	 todas	 estas	
políticas,	sino	solo	de	aquellos	aspectos	que	afectan	más	directamente	al	
sistema	político	y	democrático.	
En	 consecuencia	 los	 afectados	 comentados	 más	 arriba,	 viven	
acechados	de	lo	que	de	esta	situación	se	deriva.	Como	ya	se	ha	señalado,	











proceder,	 en	 lo	 que	 al	 ámbito	 político	 se	 refiere,	 parece	 tener	 un	
curriculum	extenso	(Crouch,	2004:	21).		Y,	además,	hay	que	señalar	que	no	
es	 una	 práctica	 extendida	 solo	 en	 el	mundo	 político,	 sino	 que	 en	 otros	
ámbitos	también	se	llega	a	proceder	de	esta	forma.	De	todas	maneras,	no	




en	 los	 casos	 situados	 dentro	 de	 la	 democracia	 Española	 posterior	 a	 la	
dictadura	de	Franco,	y	de	forma	enumerativa,	destacaremos	algunos	de	los	
acontecimientos	más	conocidos.	Sin	embargo	y	antes	de	empezar,	hay	que	









noventa	 con	 los	 primeros	 grandes	 casos	 de	 corrupción	política	 (Crouch,	
2004:	 21).	Desde	estos	primeros	 casos	 conocidos	hasta	 la	 actualidad,	 el	
número	de	procesos	abiertos	y	de	imputados	ha	adquirido	unos	números	





así	 como	 en	 los	 sindicatos	 mayoritarios	 del	 país.	 A	 modo	 de	 ejemplo,	
destacamos	que	en	el	2014,	y	sólo	en	la	Comunidad	Valenciana,	son	más	
de	cien	los	imputados	por	corrupción	en	el	partido	que	gobierna,	el	Partido	
Popular	 (PP).	 Cifras	 que	 nos	 hacen	 pensar	 que	 si	 la	 corrupción,	 como	




decir	 tiene	 que	 dicha	 generalización	 ha	 causado	 en	 la	 ciudadanía	 la	
impresión	de	que	“todos	los	políticos	y	políticas	son	iguales”,	encontrando	
en	su	persona	la	relación	necesaria	entre	política	y	corrupción.5	
A	 toda	 la	 amalgama	de	 casos	de	 supuesta	 corrupción	de	 los	 que	 la	
población	es	consciente	diariamente,	hay	que	sumar,	además,	los	procesos	
judiciales	a	los	que	se	enfrentan	estos	políticos	y	políticas.	La	extensión	de	









Las	 personas	 que	 se	 dedican	 a	 la	 política	 han	 sido	 consideradas	 de	
diversa	forma	a	lo	largo	de	la	historia.	Si	bien,	en	la	Grecia	clásica	todos	los	





27).	 Así,	 ya	 desde	 los	 inicios	 clásicos,	 la	 forma	 en	 la	 que	 la	 ciudadanía	
concibe	 a	 la	 política	 también	 ha	 ido	 variando	 en	 cada	 periodo.	 De	 esta	
manera,	 en	 la	 actualidad,	 hablamos	 de	 clase	 política,	 y	 esta	 nueva	
concepción	de	 clase	 se	 convierte,	 de	nuevo,	 en	otra	 de	 	 las	 causas	 que	




una	 de	 ellas	 en	 las	 páginas	 anteriores.	 La	 segunda	 causa,	 y	 como	 se	






ingresan	 en	 puestos	 de	 poder	 de	 grandes	 empresas.	 	 Otros	 casos	 que	














Los	 escándalos	 de	 supuesta	 corrupción,	 junto	 con	 estas	 prácticas	










causas	 que	 llevan	 a	 la	 ciudadanía	 a	 adoptar	 esta	 situación	 de	 apatía	 y	
desafección.	Sin	embargo	es	hora	de	ver	la	parte	positiva,	pues	creo	que	
hacer	 la	 crítica	 al	 sistema	 está	 bien,	 es	 necesario,	 y	 positivo.	 Pero	 no	
podemos	quedarnos	en	este	punto	de	crítica	y	de	pesimismo.	Es	hora	de	
hacer	 de	 la	 necesidad	 virtud	 y	 de	 ver	 de	 qué	medios	 disponemos,	 qué	
procesos	o	fórmulas	podemos	aplicar	para	revertir	esta	situación	que	como	
estamos	viendo,	no	es	para	nada	favorable.	En	este	sentido,	en	el	siguiente	






vida	 política	 y	 democrática	 del	 país,	 aunque	 afortunadamente	 no	 es	 el	
todo.		Hay	otra	realidad	que	también	debe	ser	analizada;	otra	realidad	que	
a	pesar	de	no	estar	en	el	 foco	de	 las	cámaras,	no	estar	de	moda,	ni	 tan	
interiorizada	entre	 la	 ciudadanía	es	 tan	 importante	como	 la	anterior.	 Es	
necesario	analizar	aquí	esta	otra	realidad	a	fin	de	vislumbrar	las	opciones	





no	 debería	 ser»	 (García-Marzá:	 1993,	 32).	 Y	 para	 ello	 seguiremos	
especialmente	a	Feenstra	(2012),	a	Keane	(2009)	y	a	Rosanvallon	(2008),		











políticos	 esperan.	 Tanto	 es	 así	 que	 afirma	 Rosanvallon	 que	 el	 voto	 no	
puede	marcar	de	ninguna	forma	el	estado	salud	de	la	democracia	de	un	




legitimacy	 and	 trust,	 which	 the	 theory	 of	 democratic-representative	

















tan	 al	 servicio	 de	 la	 democracia,	 pudiendo	 desarrollar	 un	 papel	 crucial.	
«The	central	grip	of	elections,	political	parties	and	parliaments	on	citizens	





autores	 coinciden	 en	 que	 la	 sociedad	 civil	 tiene	 que	 jugar	 un	 papel	
	Andrés	Ortí	Buig.	Un	renacer	de	la	democracia	frente	a	la	desafección	política	
	




Monitory	democracy	 is	 a	new	historical	 form	of	democracy,	 a	 variety	of	 'post-
parliamentary'	 politics	 defined	 by	 the	 rapid	 growth	 of	many	 different	 kinds	 of	
extraliamentary,	 power-scrutinising	 mechanisms.	 These	 monitory	 bodies	 take	
root	 within	 the	 'domestic'	 fields	 goverment	 and	 civil	 society,	 as	 well	 as	 in	
'cross.border'	 setting	 one	 controlled	 by	 empires,	 states	 and	 bussiness	
ognanisations	(2009:	688-689).	
	














cuestión	 que	 hay	 que	 dilucidar	 ahora	 es	 ¿Cómo	 podemos	 ampliar	 la	
participación	de	 la	ciudadanía?	¿De	qué	forma	podemos	establecer	esta	




En	 una	 sociedad	 compleja	 como	 la	 actual	 esto	 representa	 una	
participación	 real	 muy	 baja.	 En	 este	 sentido	 Rosanvallon	 (2008,	 33)	
argumenta	lo	siguiente:	
	
To	 be	 watchful,	 alert	 and	 on	 guard	 are	 essential	 attributes	 of	 citizenship-	
atributes	 present	 from	 the	 begining,	 since	 the	 ancient	 ideal	 of	 citizensship	
would	have	been	unimaginable	 if	 reduced	 to	mere	periodic	participation	 in	
elections.	
	









44	La	 propuesta	 de	 democracia	 monitorizada	 que	 propone	 Keane,	reivindica	 este	 cambio	 en	 la	 vida	 política.	 Una	 monitorización	 y	 mayor	
participación	que	no	implican	por	ello	romper	con	el	sistema		democrático	





mechanisms	that	democrats	 from	earlier	times,	 if	catapulted	 into	the	new	world	of	
monitoring	democracy		(Keane,	2009:	697).	
	


































de	 realizar	 esta	monitorización	 oficial	 de	 la	 tarea	 política	 y	 del	 sistema	
democrático,	es	necesario	revisar	o	revolver	algunos	problemas	o	carencias	
que	 esconden	 estas	 nuevas	 herramientas	 tecnológicas.	 Tenemos	 en	 la	
actualidad	 numerosos	 ejemplos	 de	 los	 peligros,	 que	 tienen	 estas	 redes	
	Andrés	Ortí	Buig.	Un	renacer	de	la	democracia	frente	a	la	desafección	política	
	

















interés,	 su	 pesar	 y	 su	 opinión	 en	 múltiples	 ocasiones.	 Son	 muchas	 las	




















filtración	 de	 información	 desde	 la	 conocida	 plataforma	 Wikileaks,	 el	
proceso	informativo	a	través	de	las	redes	sociales	y	de	estos	dispositivos	
móviles	 que	 han	 narrado	 diversos	 acontecimientos	 en	 directo	 como	 el	
cierre	de	Canal	9	o	el	devenir	de	la	macromanifestación	de	"Las	marchas	
por	 la	 dignidad".	 La	 participación	 y	 la	 monitorización	 de	 la	 democracia	
como	proponía	Keane	se	convierte	en	realidad.	
	











plantea	 desde	 la	 ética	 del	 discurso.	 De	 la	 mano	 de	 los	 argumentos	 de	
Jürgen		Habermas	(2006)	y	el	desarrollo	de	esta	teoría	de	mano		de	García-




política	 del	 país,	 desde	 la	 ética	 del	 discurso	 se	 propone	 la	 siguiente	
alternativa,	donde		una	de	las	herramientas	para	conseguir	estos	objetivos	











de	 la	 historia	 como	 la	 filosofía	 ha	 jugado	 un	 papel	 clave.	 Desde	 los	
argumentos	 de	 muchos	 pensadores,	 la	 sociedad	 ha	 dado	 pasos	

























Rompiendo	 con	 la	 tendencia	 que	 llevaba	 la	 filosofía	 en	 las	 últimas	
décadas	 jugando	 un	 papel	 apartado	 de	 la	 vida	 práctica,	 asistimos	 en	 la	
actualidad	 a	 un	 renacer,	 una	 rehabilitación	 de	 la	 filosofía	 en	 el	 campo	
práctico.	 Y	 es	 desde	 la	 ética	 del	 discurso	 desde	 donde	 a	 continuación	





en	 este	 sentido	 es	 clave,	 ya	 que	 solo	 las	 personas	 que	 	 tienen	 un	
comportamiento	racional,	son	las	que	pueden	responder	de	sus	actos,	de	
ahí	que	la	racionalidad	sea	equivalente	a	tener	buenas	razones.	Dicho	en	
otras	 palabras,	 la	 racionalidad	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 capacidad	 de	 poder	
justificar	nuestros	actos	y	esto	es	clave	para	establecer	una	sociedad	más	
justa.	
Basada	 en	 la	 praxis,	 la	 ética	 del	 discurso	 se	 propone	 el	 objetivo	 de	
alcanzar	fines	que	sean	universalizables.	
	
Distinció	 que	 no	 estableix	 la	 teoria	 mateixa,	 sinó	 que	 forma	 part	 ja	 de	 la	 nostra	





cual	 se	 pueden	 enjuiciar	 nuestros	 actos	 es	 otro	 de	 los	 objetivos	 que	





ellos	 y	 que	 en	 ellas	 se	 vean	 reflejadas	 los	 intereses	 de	 todos.	 Que	 se	
encuentren	 todos	 los	 afectados	 	 constituye	un	principio	de	 legitimación	
democrática.		(García-Marzá,	2013:	83)	









sería	 la	encargada	de	 transmitir	 las	demandas	y,	de	 tener	un	control	de	




















gestionar	 este	 nivel	 supranacional	 se	 encargaría	 de	 	 funciones	 de	 vital	
importancia	 a	 nivel	mundial,	 como	 por	 ejemplo,	 la	 paz.	 En	 un	 segundo	
lugar,	un	nivel	transnacional	donde	sus	integrantes	se	encargarían	de	hacer	
políticas	de	 interior	 a	nivel	mundial,	 como	pueden	 ser	 la	 economía	o	 la	
ecología.	 Sería	 en	 este	 nivel	 donde	 la	 ciudadanía	 tendría	 un	 papel	
importante	en	cuanto	a	participación	(Habermas,	2006:	133).	
Una	 cuestión	 importante	 que	 cabe	 resolver	 en	 este	 modelo	 de	
democracia	 es	 saber	 cuál	 es	 el	 papel	 y	 el	 lugar	 que	 ocupan	 aquellas	
instituciones	que	sin	ser	elegidas	tienen	un	poder	clave	a	nivel	global,	unos	
actores	 que	 se	 mueven	 y	 actúan	 solo	 a	 través	 del	 medio	 dinero.	 Es	
Domingo	García	Marzá	el	que	 incluye	a	 las	empresas	en	 la	definición	de	
Sociedad	Civil.	En	el	momento	actual	de	globalización	 	y	bajo	el	 sistema	
capitalista	 	es	necesario	 incluir	a	 las	empresas,	su	poder	es	clave	a	nivel	




García-Marzá	 (2013,81)	 se	 define	 de	 la	 siguiente	 forma:	 «Esfera	 de	
interacciones	 estructurada	 en	 torno	 a	 una	 red	 de	 instituciones	 posibles	
gracias	al	 libre	acuerdo	de	todos	 los	participantes,	con	el	fin	de	alcanzar	













éssers	 responsables	en	una	 societat	 lliure,	 depèn	de	 la	possibilitat	de	participar	de	
forma	activa	i	eficaç	de	les	decisions	que	els	afecten	(García-Marzá,1999:	174).	
	
El	 objetivo	 que	 persigue	 este	modelo	 de	 	 democracia	 como	 hemos	
comentado	anteriormente,	es	el	de	lograr	una	simbiosis,	una	vinculación	
directa	entre	 la	sociedad	civil	y	el	estado.	 	Para	 lograr	este	objetivo	que	
persigue	la	ética	del	discurso	se	tienen	que	dar	las	condiciones	necesarias,	
unas	 condiciones	que	 se	darán	en	un	marco	en	el	que	el	diálogo	 sea	el	
ingrediente	 principal.	 Un	 encuentro	 en	 el	 todos	 los	 afectados	 que	 se	
puedan	derivar	del	diálogo	entre	los	diversos	agentes	estén	presentes,	es	




Con	 este	 diálogo	 entre	 los	 diferentes	 agentes	 se	 consiguen	 varios	
objetivos	que	legitiman	este	modelo	de	democracia,	es	decir,	esta	forma	
de	proceder.	Por	una	parte	 la	participación	activa	de	 la	 sociedad	civil	 le	
otorga	 responsabilidad,	 porque	 ella	 misma	 participa	 de	 la	 toma	 de	
decisiones.	 Por	 otro	 lado	 la	 sociedad	 civil	 a	 través	 del	 diálogo	 entre	 los	
diferentes	 afectados	 distingue	 cuáles	 son	 los	 verdaderos	 intereses	 que	
persigue.«Amb	el	diáleg	i	el	debat	aprenem	també	a	ser	solidaris,	perquè	
la	 solidaritat	 significa	 ocupar	 el	 lloc	 del	 altre,	 subordinar	 el	 interés	
particular	al	interés	general»	(García-Marzá,	1999:	174).	
En	 lo	 que	 respecta	 al	 estado	 este	 también	 debería	 abrirse,	
democratizarse	más,	si	bien	es	cierto	que	la	extensión	y	la	complejidad	de	
las	sociedades	actuales	hace	difícil	una	participación	efectiva	de	la	sociedad	
civil	 a	 todos	 los	 niveles,	 no	 es	 menos	 cierto	 que	 en	 la	 actualidad	
disponemos	de	herramientas	que	nos	permiten	esta	participación	a	pesar	










































Institucionales»,	 en	 R.	MAIZ	 (ed):	 Construcción	 de	 Europa,	 Democracia	 y	
Globalización,	 Santiago	 de	 Compostela,	 Universidad	 de	 Santiago	 de	
Compostela,	vol.	II	1209-1226.	
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